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Abstract
The Societat Catalana d’Economia (Catalan Economics Society) wished to hold an act in
memory of Artur Saurí del Río, who died on 22 July 2008 at the age of seventy-two. This act took
place on Thursday, 22 January 2009. The event was in homage to his life and the important work
he did in several areas of activity: Director of the Research Unit, Banca Catalana, Dean of the
Col·legi d’Economistes de Catalunya (College of Economists of Catalonia) and university lec-
turer. The people taking part were: Pere Puig i Bastard, Francesc Cabana i Vancells, Joan
B. Casas i Onteniente, Ferran Sicart i Ortí and Antoni Castells i Oliveres. Their speeches, togeth-
er with other articles, were published in “Quaderns de Recerca” of the Societat Catalana
d’Economia.1
Resum
La Societat Catalana d’Economia va voler celebrar un acte en memòria d’Artur Saurí del
Río, que va morir el dia 22 de juliol de 2008 a l’edat de setanta-dos anys. Aquest acte va tenir lloc
el dijous 22 de gener de 2009. En aquella ocasió es va recordar la seva figura i la important tasca
feta en diverses àrees d’activitat: director del Servei d’Estudis de Banca Catalana, degà del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, professor universitari. Hi varen participar: Pere Puig i
Bastard, Francesc Cabana i Vancells, Joan B. Casas i Onteniente, Ferran Sicart i Ortí i Antoni
Castells i Oliveres. Les seves intervencions, juntament amb altres articles, varen ser publicats a
«Quaderns de Recerca» de la Societat Catalana d’Economia.1
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